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en percibir los ecos y resonancias, co-
nocer Ia grandiosidad de las calles y
plazas. Incluso, bien adiestrados, lle-
gan a darse cuenta de la presencia de
obstáculos en su marcha, antes de lle-
gar a tocarlos.
¿Que 1os ciegos ven las cosas de di-
ferente manera que los demás? En es-
to está perfectamente de acuerdo, pero
el caso es que esto ocurre también al
resto de 1os videntes. Por ejemplo: Pa-
rís no resulta igual para todos los que
lo visitan, es muy distinto tal como lo
vé un arquitecto, o un turista, o un
modisto, o un carterista. Un jardín es
visto de mny diferente manera por un
otánico, un pintor o un enamorado,
y el ciego también lo véa su manera,
a través de los demás sentidos hiper-
trofiados y de Io que le cuentan sus
acompafíantes.
Quizás Ia única dificultad en la
comprensión del mundo exterior para
un ciego de nacimiento. estriba en los
colores, pero aün así es posible, si el
invidente dispone de buenos acompa-
fíantes que le explícluen las impresio-
nes que provocan 1os colores, el darse
una idea bastante exacta de los mis-
mos.
Los poetas tiene la facilidad de ha-
cerles ver muchas cosas y comprender
el sentido de muchas otras. Poetas y
escritores abren los ojos de losque los
tienen cerrados. Gracias a las descrip-
ciones literarias y al sentido del tacto
sabemos muchas cosas.
El Sr. Parra describe minuciosa-
mente un viaje imaginario a través
del Mundo, ayudado por las descrip-
ciones de los grandes escritores, ver-
daderos lazarillos que Dios puso a su
servicio para que se pudieran clar cuen-
ta de las cosas.
Dice: Ya sé que esta es mi manera
de ver, no la vuestra, INadie mejor que
nosotros sabe la díferencia! Pero no
debemos olvidar que cada uno juega
con las cartas que le vienen y tiene que
conformarse y atreglarse como pueda.
Por el tacto, en un apretón de manos,
los ciegos comprendemos muchas más
cosas que las que nos pueda decir la
persona que nos las ha estrechado, por
el timbre y tono de la voz, se adivina
no sólo la persona que nos habla sino
tambien su humor y estado .de áni.mo..
Este punto era antes muy poco com-
prendido pero hoy día el teléfono y la
radio han ensefiado a todos los viden-
tes las posibilidades del sentido del
oído para poder imaginarse las cosas,
no hay que ver sinó la afición con que
se escuchan las novelas radiofónicas
y la retransmisión de partidos de fut-
bol, por ejemplo.
Termina diciendo que los ciegos han
de trabajar y estudiár, y no debe mi-
rárseles con prejuicios. Convivir con.
el ciego se hace necesario y los ciegos
tienen un gran interés en frecuentar
la compafiía de los intelectuale.
Una gran ovación cerró las últímas
palabras del Sr. Parra, al finalizar su
ínteresante disertación que fué escu-
chada con el máximo interés y aten-
cion.
ACT IVIDADES
DEL CENTRO
Sección Excursionista
Excursiones realizadas e itinerarjos recorridos:
Septienbre, zS: Excursi6n a Ulldemolins. Sietra
Ia Llena, 1ío Montsant y Ulldemolins.
Id. a Àlcover, Valle del Glorieta, Montral,. Font
de Dalt. La Piba.
Octubre, 9: Excursíón a Espluga de Francolí, La
Pena, Barranco de Mas de Llort. Mas Soler, Barran-,
co de la ValI, Montblanch.
Octubre, i6: Excursión a Alcover, Mas Monrab&,
rtlinas ermita Les Virtuts, ÀIbiol, Bosque Estelada,
Fuentes y valle del río Glorieta. Alcover.
Secdón de Música
Las actividades de esta Sección durante el pr6xino
pasado mes de noviembre, han consjgtido en un
Cítal de piano dado el dia 12 por Ia tarde, por Ia di-
tiguida alumna de la Academia Caminals, de Bar-
celona, seorita María Victoria Hern&ndez IzaI, que
con una competencia igual que si se tratara de un
consumado concertista, desgranó un selecto programa
compuesto por «Sonata en 1e, de P. Sole.r; Sonata
en 1e», de Mateo Albéniz; «Sonata Appasionata, de
Beethoven; «Pavana» y « E1 PoIo», de Isaac Albéniz;
«E1 PeleIe», de Gtanados, y «:Sardana-Fantasía, de
Zanacois, todas cuyas obras expresó magníficamente,
demostrando po»eer un perfecto dominio del piano y
un sentimiento de destacada musicalidad, por lo que
fué premiada con calurosag ovaciones, especialmente
después de la «Sonata de Beethoven, en Ia que evi-
denció sus exceleutes cualidades, que le hacen presa-
giar un brillante porvenir en su carrera artfstica.
Y eI dfa 22, también por Ia tarde, tuvo lugar en el
Salón de actos, eI Festival de Santa Cecilia a cargo
de los elenientos de la Sección Academia de Músi-
ca» dirigida por Ia Srta. Carmen Durán; «Academia
de Danza» bajo Ia dirección coreográfica de la sefio-
rita Misericordia Besora, y Esbart Montserrats, que
dirige D. Roberto Miralles.
E1 programa resultó a satisfacción de Ios sefiores
concurrentes, ya qtie todos los ejecutantes pusieron to-
do su interés eu salir airosos de su cometido, por lo cual
escucharon unánimes aplausoa y numerosas felicita-
cioues.
Curilllo de Gastronomía
Organizado por la Sección de Tecnología y Àrtei
Àplicadas se ha celebrado un cursillo práctico de gas-
tronomía, explicado por el Jefe de Cociva del Restan-
te E1 Casino y que ha tenido Iugar del 7 aI 25 de
novieinbre ppdo.
En vista del éxito alcanzado y a petición de gran
núznero de sefioras concurrentes, se celebtará un nue-
vo cutsillo del 16 de enero aI 3 de febrero 1956.
Exposlclones
Durante eI mes de noviembre se han celebrado Ias
siguientes: del 12 al 20 Exposición de acuarelas de
José Cusiné Huguet; del 27 de noviembte al 4 de di-
ciembre, Exposición de Jorge Sarrá,
Grupo Fotográfico y da Cinema Amateur
El tercer jueves del ppdo. noviembre tuvo lugar la
inauguración de laS sesiones de cine mensuales con un
interesante programa, proyectáudose, entre otros do-
cumentales, La enctucijada del camino y en coior
las películas Bombetos paracaidistas, «La vida de
un cainpeón y «El Rosario de lai Misiones de Ca-
lifornia, facilitadas por Ia Casa Americana.
La próxima sesión se celebrará el 15 de diciembre.
Secclón de Llteratura.
Dfa 14 de Diclembre, a las 2245, sesión de Teatro
de Cámara del Centro de Lectura a cargo de los ele-
inentos del Teatro Experimental de la Facultad de
Filosoffa y Letras de Barcelona.
Día 16, a las 20 horas, conferencia por D. Alfredo
PalIardó Ruiz, Director de 1a revista literaria «Fir-
mas, quien desarrollará el tema 45 afios de perio-
dismo activo,»
Día 21, a las 20 horas, sesión en honieuaje a Nar
ciso 011er, con asistencia del hijo del homenajeado
y otras persoualídades. 	 .
Del t7 al 29 dicieinbte, Exposición de Don Enri-
que Barberá Voltas.
DeI Si diciembre al 8 enero, Exposición de Don
Pedro Calderó RipoIl.
Necrológica
Ha fallecido el socio número 192 Don Tomás Ani-
brós Giró. (Q. E. P. D.)
Asociación de Concíertos. - E1 18
clel pasado noviembre por la noche
ofreció esta entidad a sus numerosos
socios, uno de los Conciertos que for-
marán época en el historjal de la mis-
ma, confiado al violoncelista ruso
Mischel Cherniavsky, que se reveló
un mago de su instrumento favorito,
dejando asombrados a los oyentes por
su perfectísimo mecanismo y fina sen-
sibilidad musjcal, demostrados con cre-
ces en todas las obras que flguraban
en el programa, seleccionado en sus
tres partes por composíciones de fac-
tura clásica, sinfónica y popular-me-
lódica, que dejaron satïsfecho el ánimo
del más exigente melómano, singular-
mente la Suite en do mayor (para vio-
loncelo solo), de Bach, de la que hizo
una verdadera creación.
Acompafió inteligentemente al con-
certista, la notable profesora de piano
Isabelle Martí-Colin, que compartíó
con aquél las ruidosas ovaciones del
auditorio.
Otro éxito, en suma, y bien mereci-
do, de nuestra benemérita «Asociación
de Conciertos».
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